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1. Назовите 2 группы счетов, из которых состоит платежный 
баланс 
 
2. Счет «Товары» отражает странами и состоит из: 
а) 2 субсчетов: 
б) 3 субсчетов 
в) 4 субсчетов 
г) 5 субсчетов 
Назовите любые 2 
  
3. Что включатся в счет «Немонетарное золото» в платежном 
балансе 
 
4. Понятие невидимая торговля включает в себя: 
а) счета «Доходы» и «Услуги» 
б) счета «Доходы» и «Поездки» 
в) счета «Доходы»  и «Товары» 
г) счета «Доходы»  и «Текущие трансферты» 
 
5. Почему размещение счетов «Доходы» и «Текущие трансферты» 
предусмотрено в текущем счете, а не в «Счете операций с капиталом и 
финансовых операций» 
 
6. «Счет операций с капиталом и финансовых операций» включает 
следующие субсчета 
а) «Капитальные трансферты» и «Счет операций с капиталом» 
б) «Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых 
активов» и Капитальные трансферты» 
в) «Счет операций с капиталом» и «Финансовый счет». 
г) «Финансовый счет» и «Капитальные трансферты» 
  
7. Капитальные трансферты — это операции, которые 
предусматривают: 
а) передачу права собственности на основной капитал; 
б) передачу средств, которые каким-либо образом обусловлены или 
связаны с приобретением или продажей основного капитала; 
в) аннулирование долга кредитором, которое не влечет 
последующего получения в обмен какого-либо стоимостного эквивалента. 
 
8. Какие операции относят к операциям с непроизведенными 
нефинансовыми активами  
 
9. Более подвижна структура: 
а) «финансового счета»  
 б) «счета текущих операций» 
Объясните почему 
 
10. Портфельными инвестиции это: 
а) вложение средств с целью приобретения устойчивого влияния над 
предприятием, которое является объектом вложения средств и расположено 
вне территории страны расположения инвестора. 
б) вложения в ценные бумаги, которые обращаются или могут 
обращаться на финансовом рынке 
 
11. Отличительной чертой портфельных инвестиций от прямых 
является …. 
 
 
12. … это высоколиквидные иностранные финансовые активы, 
находящиеся в распоряжении или под прямым контролем органов 
денежно-кредитного регулирования данной страны, которые могут быть 
использованы для проведения интервенций на валютном рынке с целью 
воздействия на валютный курс и урегулирования платежного баланса. 
 
13. Исходя из направления движения инвестиций классифицируется 
счет: 
а) прямых инвестиций 
б) портфельных инвестиций 
 
14. Из каких компонентов состоит счет «Другие инвестиции» 
 
15. Субсчет «Другие сектора» охватывает: 
а) резидентов, основным видом деятельности которых является 
финансовое посредничество 
б) нефинансовые корпорации 
в) центральный банк 
г) пенсионные фонды 
д) фонды валютной стабилизации 
е) страховые компании 
 
16. Краткосрочные инвестиции включают в себя  
а) финансовые активы, имеющие первоначальный срок погашения 
менее одного года 
б) финансовые активы, исходный срок погашения которых более 
года 
в) финансовые активы, исходный срок погашения которых не 
определен 
г) наличные деньги 
 
 17. На третьем уровне «Финансового счета» все финансовые потоки 
подразделяются 
а) по типу финансового инструмента 
б) по функциональному назначению 
в) по секторам внутренней экономики 
г) на активы и обязательства 
 
18. Какой счет отражает поступления (выплаты) от экспорта 
(импорта) факторов производства, а не стоимость произведенных на их 
основе товаров и услуг 
